


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要
基本である世代間の文化伝達も成立しないこ
とになる。種としての成体に成長することが
種に備わった本能的な要素のみで成立しない
限り他からの教育的はたらきかけは必要であ
り，他からの教育的はたらきかけが必要であ
る限り，人間は教育からストレスを受けるこ
とになるのである。
14）問題なのは，ストレスに耐えられない子ども
の場合である。大部分の子どもにとってスト
レスを与えることは必要であることを教育者
は認識しなければならない。
